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EDITORIAL 
 
 A edição de nº 30 da Revista Barbarói no primeiro bloco, trás alguns textos da área da 
saúde iniciando por uma reflexão sobre a avaliação diagnóstica no texto “A Questão do 
Sujeito e as Práticas das Ciências da Saúde” de Gloria Schweb Sadala e Cristiane de 
Almeida Pacheco. Ainda dentro desta área temos o relato de uma pesquisa “Avaliação do 
Perfil Motivacional de Funcionários de uma Empresa de Serviços Assistenciais em 
Saúde” das autoras Marucia Patta Bardagi e Adrielly Azzi baseado na teoria das necessidades 
de Maslow. O segundo bloco da revista é sobre o contexto do trabalho, temos dois artigos; um 
estudo comparativo entre duas pesquisas realizadas sobre pessoas portadoras de necessidades 
especiais do autor Antonio Luiz Areosa intitulada “Competitividade Organizacional e os 
Portadores de Necessidades Especiais: A Função e o Desempenho Laboral destes Atores 
no interior da Indústria do Fumo e Instituições Financeiras” e outra pesquisa “Direitos 
Federativos, Negociações de Jogadores e Flexibilização de Contratos de Trabalho no 
Futebol Brasileiro” desenvolvida por Francisco Xavier Rodrigues que vai nos remeter a 
situação dos contratos de trabalho dos jogadores de 12 clubes que fazem parte do futebol 
brasileiro. Já o terceiro bloco da revista vai trazer uma reflexão sobre a sociedade, primeiro a 
sociedade antiga com o artigo “Identidade, Conflito e Liberdade na Poesia Épica Greco-
Clássica” do autor Sergio Portella que trata do processo de formação da identidade do 
cidadão grego no período da antiguidade greco-clássica e logo após, um artigo que vai versar 
sobre a sociedade pós-moderna “Adorno e Pós-Modernidade em Fredric Jameson” de 
Sílvio César Camargo, onde o autor resgata os aspectos marxistas do pensamento de Adorno. 
O último bloco da revista vem com dois textos em espanhol, o artigo “El Plan Jefes y Jefas 
de Hogar Desocupados: Sus Efectos en la Protesta de los Movimientos de Trabajadores 
Desocupados” dos autores Flavio Alfredo Gaitán e Maria Maneiro que vão nos falar do 
contexto da Argentina após a crise de 2001 e o último artigo desta edição , “Democracia, 
Migración y gobernabilidad en América latina y el Caribe: Perspectivas y retos” de José 
Agustín Millán Muñoz vai nos apresentar a situação da imigração no contexto da globalização 
e seus impactos para a América Latina e o Caribe, dentro da perspectiva dos direitos 
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humanos. Desta forma, convidamos a todos a desfrutaram de mais um número da nossa 
revista, que está muito variada e repleta de temáticas atuais. 
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